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Kebanyakan konsep sains adalah abstrak, dan begitu juga dengan konsep 
jirim. Pemahaman konsep sains yang baik oleh guru adalah penting supaya 
pengajaran lebih berkesan dan mengelakkan kerangka alternatif dipindahkan kepada 
pelajar. Pengetahuan guru mengenai isi kandungan mata pelajaran membantu guru 
untuk mengaplikasikan ilmu yang hendak diajar bagi mengelakkan kerangka 
alternatif pelajar. Pengalaman mengajar seseorang guru memberi kesan kepada 
kefahaman mereka mengenai konsep-konsep sains. Maka, kajian ini dijalankan bagi 
mengkaji tahap kefahaman guru-guru sains mengenai konsep jirim berdasarkan tahap 
pendidikan, pengalaman mengajar, dan sama ada mengajar di sekolah rendah atau 
sekolah menengah. Responden terdiri daripada 84 guru sains di beberapa buah 
sekolah di daerah Skudai, Johor Bahru. Soal selidik digunakan sebagai instrumen 
dalam kajian ini. Statistik deskriptif digunakan dalam kajian ini yang melibatkan 
pengiraan kekerapan dan peratusan. Dapatan kajian menunjukkan tahap kefahaman 
guru sains mengenai konsep jirim dalam kajian ini adalah sederhana. Tahap 
kefahaman kumpulan guru yang memiliki sarjana mengenai konsep jirim adalah 
lebih baik daripada tahap kefahaman kumpulan guru yang memiliki ijazah. Guru 
yang lebih berpengalaman mempunyai kefahaman konsep jirim yang lebih baik 
daripada kumpulan guru yang mempunyai kurang pengalaman. Tahap kefahaman 
kumpulan guru yang mengajar di sekolah menengah adalah lebih baik daripada 
kumpulan guru yang mengajar di sekolah rendah. Beberapa implikasi daripada hasil 
kajian terhadap tahap kefahaman konsep jirim di kalangan guru sains diberikan 
















 Most of the science concepts are abstract, and it also goes to particulate 
nature of matters concept. Teachers’ understanding on that concept is very important 
to enhance teaching effectiveness and avoid alternative conception among students. 
Teachers’ knowledge about subject’s syllabus helps them to apply the knowledge 
and avoid alternative conception among students. Teaching experience also affects 
the teachers’ understanding on some concept in subject’s syllabus. Therefore, this 
research examines the level of teachers’ understanding about particulate nature of 
matters, based on the level of highest education, teaching experience, and whether 
teaching at primary school or secondary school. There were 84 science teachers from 
different school in Skudai, Johor Bahru were involved as the respondents while 
questionnaire is used as a medium in this research. Descriptive statistics was used in 
counting the frequency and percentage. Findings showed that the level of teachers’ 
understanding on particulate nature of matters concept is moderate. Teachers with 
master degree have better level of understanding than teachers with a first degree. 
More experienced teachers have better understanding compare to teachers who have 
less teaching experience. Secondary school teachers have better understanding 
compare to primary school teachers. Some implications of the findings are suggested, 
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 Di Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Najib telah menyenaraikan sasaran 
bagi enam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) serta Petunjuk Prestasi 
Utama (KPI) setiap bidang selaras dengan wawasan pentadbirannya berdasarkan 
konsep 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Apa yang mahu 
ditekankan disini adalah kepada NKRA ketiga yang berkaitan dengan pendidikan 
iaitu Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkempampuan (Mampu 
dicapai). Hal ini membuktikan bidang pendidikan adalah satu bidang yang perlu 
diberi perhatian khususnya bagi mencapai konsep 1Malaysia. 
 
 
Selaras dengan itu, Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) iaitu institusi 
latihan keguruan di bawah pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan 
dikawal selia oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) telah menggariskan misinya 
adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia bagi 
memastikan guru-guru sentiasa berketrampilan dalam memenuhi aspirasi 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM, 2008). Institusi Pendidikan Tinggi Awam 
(IPTA) juga bertanggungjawab merancang dan melaksanakan latihan perguruan 
untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar di institusi pendidikan seluruh negara. 
Bagi menjamin guru yang dihasilkan berkualiti tinggi, tiga aspek utama ditekankan 
iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta 






Untuk memenuhi tuntutan misi tersebut, Bahagian Pendidikan Guru 
merancang dan melaksanakan pelbagai program untuk kursus dalam perkhidmatan 
dan kursus praperkhidmatan. Kursus dalam perkhidmatan ialah program yang 
menyediakan latihan kepada guru-guru yang sedang berkhidmat di sekolah rendah 
dan menengah. Program ini bermatlamatkan kepada peningkatan pengetahuan dan 
profesionalisme keguruan di kalangan guru seiring dengan perkembangan 
pendidikan global. Manakala, kursus pra-perkhidmatan merupakan program yang 
menyediakan latihan perguruan untuk bakal guru sekolah rendah dan menengah. 
 
 
Manakala bagi sesuatu sistem pendidikan dasarnya haruslah berpaksikan 
kepada falsafah yang jelas. Umum mengetahui bahawa falsafah pendidikan negara 
yang dirumuskan pada tahun 1988 dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 
berbunyi: Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan 
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan (Undang-undang 
Malaysia, 1996). Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia 
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 
 
 
Pendidikan sains pula bertujuan untuk melahirkan insan yang berilmu 
pengetahuan, berkemahiran serta memenuhi ciri-ciri insan kamil terhadap alam 
sekelilingnya. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara, Pendidikan Sains di 
Malaysia adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi dengan memberi 
tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetetif, dinamik, tangkas dan 
berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. 
Kurikulum yang digubal adalah untuk memastikan pembangunan serta bidang 




Dalam Pendidikan Sains, pelajar-pelajar mesti menguasai dua kemahiran iaitu 




dapat dikuasai oleh murid-murid melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran secara 
“hands-on” dan “minds-on”. Pengalaman sedia ada pelajar di gunakan untuk mereka 
mempelajari dan memperolehi pengetahuan dan kemahiran baru. Pelajar-pelajar 
tidak lagi dianggap sebagai bekas kosong yang perlu diisi tetapi adalah individu-
individu yang mempunyai kefahaman dan konsepnya sendiri mengenai alam dan 
fenomena-fenomenanya. Oleh itu, suasana pembelajaran bilik darjah semestinya 
menyediakan ruang untuk murid-murid menguji, menganalisis, menghipotesis dan 
menstruktur semula idea mereka dengan fakta sebenar.  
 
 
Pembelajaran dalam sains dicapai melalui pengalaman praktikal dan mencari 
penerangan mengenainya. Ia menggunakan pengetahuan saintifik dan idea untuk 
menyelesaikan masalah atau menerangkan pemerhatian (Bell dan Pearson, 1991). 
Sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, sains membekalkan satu rangka konsep yang 
membolehkan pelajar memahami alam sekeliling mereka. Pelajar-pelajar belajar 
secara pembinaan sendiri ilmu pengetahuan melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran 
yang disediakan oleh guru mereka. Mereka akan menggunakan pengalaman sedia 
ada mereka untuk membina pengalaman dan pengetahuan baru. Pendekatan 
pembelajaran di mana murid-murid membina pengetahuan dengan pengalaman 
mereka dipanggil konstruktivisme.  
 
 
Namun demikian, ramai dalam kalangan guru sains sekolah rendah dan 
sekolah menengah yang tidak melaksanakan kurikulum sains KBSR dan KBSM di 
sekolah dengan berkesan sepertimana yang telah digariskan oleh kementerian. Kajian 
yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (2000) jelas terbukti 
bahawa guru sains masih cenderung dan terikat dengan kaedah pengajaran-
pembelajaran tradisi yang berpusatkan guru, tanpa berusaha memberi penekanan 
terhadap kesepaduan domain kognitif, afektif dan psikomotor pelajar. Guru masih 
menggunakan papan hitam dan banyak memberi syarahan di mana pelajar disogok 
dengan fakta tanpa memahaminya (Aziz dan Fauziah, 1999). Hal yang demikian ini 
telah menyebabkan banyak berlakunya kerangka alternatif dalam kalangan pelajar.  
 
 
Kesukaran pembelajaran dalam bidang sains juga berpunca daripada cara 




Menurut Yakubu (1992), guru lebih menggalakkan pelajar mereka menghafal fakta 
sains daripada betul-betul menguasai konsep tersebut. Fenomena ini telah 
menyebabkan pelajar tidak dapat memanfaatkan konsep yang dipelajari ke dalam 
kehidupan seharian. Keadaan ini menyebabkan mereka tidak dapat 
memperkembangkan ilmu baru yang diperolehi menjadi lebih bermakna, sedangkan 
ilmu sains itu sangat dekat dengan aktiviti kehidupan manusia. 
 
 
Disamping itu, terdapat beberapa faktor lain yang boleh mengganggu 
pengajaran sains menjadi lebih bermakna, antaranya ialah peringkat perkembangan 
kognitif pelajar, kekurangan motivasi dan strategi pembelajaran seperti menghafal 
teorem, definisi serta langkah-langkah penyelesaian (Ausubel, 1963). Kaedah 
pengajaran, penggunaan bahasa dan pengalaman harian adalah merupakan faktor-
faktor yang boleh menyebabkan berlakunya miskonsepsi (Johston dan Mughol, 
1976). Oleh yang demikian, dalam pengajaran dan pembelajaran sains, guru-guru 
sains perlulah mengetahui bahawa kefahaman pelajar terhadap pelajaran amat 




Konsep adalah idea abstrak yang digeneralisasikan daripada fakta-fakta atau 
pengalaman yang spesifik. Konsep adalah satu gagasan idea (idea yang baru) yang 
abstrak untuk dijadikan satu dasar dalam membina atau membuat sesuatu perkara. 
Konsep jirim adalah konsep asas dalam sains. Jirim merupakan sebarang bahan yang 
mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim terdiri daripada zarah yang halus dan 
diskrit. Jirim terbahagi kepada tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Setiap jirim 
adalah tersusun daripada atom-atom. Atom-atom pula tersusun daripada proton, 
neutron dan elektron. 
 
 
Tanpa pemahaman yang tepat dalam sesuatu konsep, seseorang guru itu sukar 
untuk mengajar pelajar dengan berkesan. Malah, pelajar-pelajar juga akan 
menghadapi kesulitan untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. 
Penguasaan yang lemah terhadap sesuatu konsep asas sains boleh menyebabkan 




lebih berkesan. Atas kesedaran inilah, kajian yang bertujuan untuk mengetahui tahap 





1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
 Di dalam bahagian ini, hujah-hujah dan fakta-fakta yang ilmiah dikemukakan 
bagi menunjukkan terdapatnya masalah yang perlu diselesaikan disamping 
memberikan alasan kenapa perlu dijalankan kajian ini. Dalam kajian ini, masalah 
utama yang ingin dikaji adalah berkenaan dengan kefahaman guru terhadap konsep 
jirim. Tiga faktor penyumbang kefahaman guru yang dikaji adalah tahap pendidikan, 





1.2.1 Kefahaman Guru Mengenai Konsep Jirim 
 
 
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains, konsep merupakan asas 
yang perlu difahami, dibina dan dikuasai pelajar. Konsep asas yang telah dikuasai 
menggalakkan pelajar mempelajari sesuatu konsep yang baru dengan lebih mudah 
(Aziz dan Fauziah, 1999).  
 
 
Kebanyakan konsep dalam sains adalah abstrak, dan begitulah juga dengan 
konsep jirim (Snir, Smith dan Raz, 2003). Konsep jirim ini adalah asas dalam  
menerangkan fenomena-fenenomena sains (Bar, 1989; De Vos dan Verdonk, 1996) 
seperti proses resapan, proses pelarutan, dan larutan kimia (Lee et al., 1993) dan juga 
tindakbalas kimia, yang berkaitan dengan kesan tekanan, isipadu, dan suhu pada gas 
(Nakhleh, 1992), haba dan perpindahan haba, dan arus elektrik (De Vos dan 
Verdonk, 1996). Jirim ini adalah merupakan unit yang paling asas bagi bahan yang 
wujud di sekeliling kita di muka bumi ini. Setiap benda tidak kira benda hidup atau 
benda bukan hidup terdiri daripada jirim. Jirim akan wujud dalam tiga keadaan yang 





Pelajar telah mempunyai idea atau pengetahuan sedia ada sebelum mereka 
belajar sains secara formal di sekolah. Berdasarkan Teori Konstruktivis, pelajar 
membina pengetahuan sendiri melalui interaksi personal dengan fenomena semula 
jadi dan interaksi sosial dengan orang dewasa dan rakan sebaya (Mohammad Yusof, 
1998). Pembelajaran sains menjadi lebih sukar dengan wujudnya idea alternatif. Idea 
pelajar yang berbeza dengan pandangan saintis ini akan mendatangkan masalah 
ketika mengikuti kursus di peringkat pengajian tinggi (Garnett dan Hackling, 1993). 
 
 
Banyak kajian mengenai kerangka alternatif membuktikan bahawa pelajar 
mengalami kesukaran dalam mempelajari subjek sains. Antara topik yang 
terkandung dalam mata pelajaran sains yang diakui sukar untuk dipelajari oleh para 
pelajar termasuklah konsep mol, konsep jirim, pengoksidaan-penurunan, asid dan 
bes, ikatan kimia dan tindak balas kimia (Hackling dan Garnett dalam Ozmen dan 
Ayas, 2003). Penguasaan konsep ini tidak dapat dibina dengan mudah kerana ia 
memerlukan penguasaan yang tepat pada ketiga-tiga aras pengkonsepsian itu iaitu 
aras makroskopik, mikroskopik dan persimbolan kerana setiap subkonsep ini adalah 
saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu sama lain. Hanya segelintir pelajar 
mampu menerangkan sesuatu konsep secara mikroskopik, kebanyakannya 
menerangkan secara makroskopik.  
 
 
Oleh yang demikian, guru-guru sains perlulah menguasai konsep-konsep 
sains dengan mantap terlebih dahulu sebelum mengajar kepada pelajar supaya 
pengajaran sains menjadi lebih berkesan dan dapat mengelakkan berpindahnya 
kerangka alternatif guru kepada pelajar. Magnusson et al. (1992) telah membuktikan 
bahawa terdapat hubung kait antara pengetahuan guru dan perubahan kepada 
pengetahuan pelajar, iaitu apabila guru mempunyai kerangka alternatif maka pelajar 
akan membina kerangka alternatif yang sama. 
 
 
Banyak kajian di beberapa buah negara telah melaporkan bahawa guru-guru 
mempunyai pelbagai kerangka alternatif dalam silibus yang diajari di sekolah 
(Gooday dan Wilson,1996; Summers, 1992; Taylor dan Coll, 1997; Trumper 1996), 
tetapi tidak terdapat kajian yang memberi fokus kepada kerangka alternatif guru 




melaporkan (Azizi et al., 2003; Johari dan Mohamad Yusof, 2003; Mohammad 
Yusof, 1995) pelajar Malaysia mempunyai kerangka alternatif selepas pengajaran, 
persoalannya adakah guru Malaysia penyebab kepada kewujudan kerangka alternatif 





1.2.2 Pengetahuan Guru Sains  
 
 
Guru merupakan elemen penting dalam pendidikan. Menurut Magisos 
(1989), guru yang berpengetahuan tinggi, mahir dan cekap menjalankan tugas adalah 
merupakan seorang guru yang berkesan. Kauchak dan Enggan (1989) juga 
berpendapat, pengajaran yang berkesan memerlukan kemahiran dan pengetahuan 




Pengetahuan guru banyak bergantung kepada apa yang dipelajari semasa 
latihan perguruan di peringkat diploma, ijazah, atau sarjana di universiti atau kolej. 
Pengetahuan ini sudah tentu bukan hanya bertumpu kepada pengetahuan tentang 
kandungan sesuatu mata pelajaran, tetapi juga pengetahuan tentang proses 
pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi kesan kepada pengajaran mereka 
(Parker dan Heywood, 2000). 
 
 
Pengajaran yang berkualiti adalah hasil daripada mereka yang mempunyai 
pengetahuan yang diperlukan pada suatu disiplin ilmu tersebut. Guru yang efektif 
ialah guru–guru yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam mata pelajaran 
yang diajarnya, dan berkebolehan membina pelbagai contoh yang dapat membantu 
pelajar memahami suatu konsep dengan mudah, bebas daripada kerangka alternatif, 
dan seterusnya dapat menstruktur semula kerangka alternatif tersebut. 
 
 
Kajian KPM (2002) juga menunjukkan bahawa kejayaan pelaksanaan mata 
pelajaran sains sangat berkait rapat dengan kelayakan akademik dan kelayakan 




yang tinggi lebih memahami isi kandungan dan tahu untuk mengaplikasikan ilmu 
yang hendak diajar bagi mengelakkan kesalahan pelajar dalam memahami sesuatu 
konsep (Raudenbush et al., 1993; Schempp et al., 1998; Robinson, 1986; Vygotsky, 
1962). Tinjauan literatur juga menunjukkan guru yang berkelayakan tinggi dalam 
bidangnya dan banyak mengikuti latihan profesional akan mengamalkan amalan 
pengajaran yang berkesan (Juliana Othman, 2007).  
 
 
Sebagai rumusan, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guru sains itu 
sangat memberi kesan terhadap tahap kefahamannya mengenai isi kandungan sesuatu 
mata pelajaran yang diajarinya. Ia juga seterusnya akan memberi kesan kepada 
keberkesanan pengajaran bagi sesuatu konsep sains di dalam bilik darjah. Oleh yang 
demikian, perlulah dititikberatkan soal pengetahuan guru sains ini terhadap konsep 
asas sains iaitu konsep jirim supaya tidak terbentuk kerangka alternatif di kalangan 
pelajar pula. Seterusnya kajian ini memberikan fokus adakah guru-guru yang 
mempunyai kelayakan yang terbaik mempunyai pengetahuan konsep jirim yang 





1.2.3 Pengaruh Pengalaman Mengajar Terhadap Pengajaran  
 
 
Pengalaman mengajar adalah faktor penyumbang kepada kefahaman pelajar 
(Berliner, 1994; Shulman, 1986; Glaser, 1985). Pengalaman mengajar guru itu 
memberi kesan kepada kefahaman pelajar mengenai konsep-konsep sains. Guru 
berpengalaman mempunyai pengetahuan yang luas dan boleh menjadikan pengajaran 
lebih efektif (Aini Hassan, 1996). Pengalaman mengajar membolehkan seseorang 
guru mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pengajarannya dengan menjadikan 
mereka lebih bijak memilih isi kandungan untuk disesuaikan dengan strategi dan 
kepelbagaian kerangka alternatif pelajar.  
 
 
Pengalaman mengajar seseorang guru itu juga dapat membantu pelajar 
mereka dalam pembelajarannya dengan memudahkan maklumat yang kompleks dan 




konsep sains (Juliana, 2007). Ini disokong oleh Zamri et al. (2009) yang menyatakan 
bahawa guru yang lebih berpengalaman menggunakan strategi pengajaran yang 
bersifat student-centered kerana mereka memahami bahawa pelajar mempunyai 
pelbagai kerangka alternatif mengenai konsep-konsep dalam sains.   
 
 
Kesimpulannya, jelaslah bahawa pengalaman mengajar seseorang guru 
memberi satu impak besar terhadap strategi pengajarannya di dalam bilik darjah dan 
memberi kesan terhadap pengetahuannya. Maka, adalah perlu untuk menganalisis 





1.2.4 Kepentingan Kefahaman Guru Di Peringkat Sekolah 
 
 
 Sepertimana yang kita ketahui bahawa guru adalah elemen penting dalam 
pendidikan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi int elek, rohani, emosi dan 
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah 
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, 
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai 
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan 
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Itulah yang terkandung dalam 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan Malaysia. 
 
 
 Oleh yang demikian, pendidikan Sains di Malaysia dibentuk bagi memupuk 
budaya sains dan teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan 
individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai 
ilmu sains dan keterampilan teknologi. Justeru itu, guru di sekolah memainkan 
peranan penting dalam mencapai misi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 
(KBSM) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSM) juga yang terbaru 





Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mementingkan 
pembelajaran secara berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses 
pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat 
mengembangkan minda seseorang pelajar ke tahap yang optimum. Maka, adalah 
penting seseorang guru sains itu melengkapkan diri dengan kefahaman yang tinggi, 
jika tidak mana mungkin mereka dapat mengembang minda pelajar dengan 
bertanyakan soalan atau masalah yang beraras tinggi dan meminta pelajar 
menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. 
 
 
Martabat guru amat tinggi kerana mereka berperanan mengajar dan mendidik 
pelajar dengan pelbagai ilmu dan pengetahuan dengan tujuan utama menjadikan 
pelajar sebagai insan berguna dan berjaya. Oleh itu, tahap pemikiran guru akan 
menentukan dan memainkan peranan penting yang konstruktif dalam pendidikan 
guru serta pelajar pada masa hadapan. Sejajar dengan ini, guru seharusnya sentiasa 




Manakala, kurangnya tahap penguasaan mata pelajaran sains dalam kalangan 
guru dan teknik pengajaran guru yang kurang berkesan akan menjejaskan objektif 
mata pelajaran sains. Pelajar akan menyalahtafsir, mengubahsuai atau menolak 
pandangan saintifik yang diajar dalam bilik darjah kerana penerangan guru seringkali 
bercanggah dengan pengetahuan sedia ada mereka. Justeru, guru perlu mengenal 
pasti punca yang menyebabkan berlakunya miskonsepsi terlebih dahulu sebelum 




 Selain itu, guru di sekolah perlu bijak untuk memanfaatkan dorongan ingin 
tahu (inkuiri) pelajar yang bersifat semula jadi dengan menyediakan alat bantu 
belajar yang sesuai dan berguna bagi pelajar serta memberikan pelbagai peluang 
serta ruang agar pelajar berupaya berprestasi secara maksimum, Hal ini penting bagi 








Rumusannya, jika penyampai (guru) cetek pengetahuannya mengenai 
maklumat yang cuba disampaikan, maka pendengar (pelajar) akan berasa bosan dan 
tidak berminat untuk mendengar (Sabri Ahmad, 1997). Sekiranya ini berlaku ia akan 
memberi kesan kepada pencapaian pelajar di sekolah. Malah, mutu professional guru 





1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
 Hampir kesemua konsep sains adalah abstrak. Tanpa menguasai konsep, 
semua pembelajaran akan menjadi hafalan dan tidak lagi bermakna (Hanafi, 2004). 
Pemahaman konsep oleh guru adalah penting supaya pengajarannya lebih berkesan 
dan dapat mengelakkan berpindahnya kerangka alternatif kepada pelajar. Keadaan 
ini menyebabkan pelajar tidak dapat memahami situasi sebenar tentang sesuatu 
konsep sains sehingga mereka merasa sains itu susah dan dalam masa yang sama 
wujudnya kerangka alternatif. Pengetahuan guru mengenai isi kandungan mata 
pelajaran membantu guru untuk mengaplikasikan ilmu yang hendak diajar bagi 
mengelakkan kesalahan pelajar dalam memahami sesuatu konsep. Penguasaan 
konsep asas jirim yang lemah, misalnya, menyebabkan pelajar gagal menguasai 
konsep sains yang lebih kompleks (Nakhleh, 1992). Pengalaman mengajar seseorang 
guru itu juga memberi kesan kepada kefahaman mereka mengenai konsep-konsep 
dalam silibus pengajaran. Justeru, adalah sangat penting supaya dijalankan satu 
kajian untuk mengkaji tahap kefahaman guru-guru sains mengenai konsep jirim 












1.4 Objektif Kajian 
 
 
 Objektif kajian ini adalah untuk: 
 
i. Menentukan tahap kefahaman guru sains di daerah Skudia mengenai konsep 
jirim. 
 
ii. Menentukan tahap kefahaman guru sains mengenai konsep jirim berdasarkan 
tahap pendidikan. 
 
iii. Menentukan tahap kefahaman guru sains mengenai konsep jirim berdasarkan 
pengalaman mengajar. 
 
iv. Mengkaji tahap kefahaman guru sains sekolah rendah dan sekolah menengah 





1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Antara persoalan kajian yang ingin dikemukakan di dalam kajian ini adalah: 
 
i. Apakah tahap kefahaman guru sains Malaysia mengenai konsep jirim? 
 
ii. Apakah tahap kefahaman guru sains mengenai konsep jirim berdasarkan 
tahap pendidikannya? 
 
iii. Apakah tahap kefahaman guru sains mengenai konsep jirim berdasarkan 
pengalaman mengajarnya? 
 
iv. Apakah tahap kefahaman guru sains sekolah rendah dan sekolah menengah 







1.6 Hipotesis Kajian 
 
 




Hipotesis Nol 1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min tahap 
kefahaman guru yang memiliki ijazah dengan min tahap 
kefahaman guru yang mempunyai ijazah sarjana dalam 
konsep atom. 
 
Hipotesis Nol 2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min tahap 
kefahaman guru yang memiliki ijazah dengan min tahap 
kefahaman guru yang mempunyai ijazah sarjana dalam 
konsep keabadian jirim. 
 
Hipotesis Nol 3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min tahap 
kefahaman guru yang memiliki ijazah dengan min tahap 
kefahaman guru yang mempunyai ijazah sarjana dalam 
keadaan jirim. 
 
Hipotesis Nol 4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min tahap 
kefahaman guru yang memiliki ijazah dengan min tahap 
kefahaman guru yang mempunyai ijazah sarjana dalam 
teori kinetik zarah. 
 
Hipotesis Nol 5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min tahap 
kefahaman guru yang mengajar di sekolah rendah dengan 
min tahap kefahaman guru yang mengajar di sekolah 
menengah dalam konsep atom. 
 
Hipotesis Nol 6: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min tahap 
kefahaman guru yang mengajar di sekolah rendah dengan 
min tahap kefahaman guru yang mengajar di sekolah 





Hipotesis Nol 7: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min tahap 
kefahaman guru yang mengajar di sekolah rendah dengan 
min tahap kefahaman guru yang mengajar di sekolah 
menengah dalam keadaan jirim. 
 
Hipotesis Nol 8: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min tahap 
kefahaman guru yang mengajar di sekolah rendah dengan 
min tahap kefahaman guru yang mengajar di sekolah 





1.7 Kerangka Teori 
 
 
Kajian ini memberi perhatian kepada kefahaman guru mengenai konsep jirim 
sekaligus mengenal pasti kerangka alternatif yang telah dimiliki oleh guru tersebut. 
Kefahaman guru ini amat berkait rapat dengan teori konstruktivisme. Mengikut 
fahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan secara 
terus daripada guru kepada pelajar dalam bentuk yang serba sempurna. Pelajar perlu 
membina sendiri sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing. 
Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh 
belajar untuk pelajar. 
 
 
Konstruktivisme ialah satu teori pembelajaran yang menjadi sumber kepada 
ramai guru untuk menyampaikan pengajarannya. Konstruktivisme tidak wujud 
sebagai resepi untuk mengajar, tetapi ia adalah satu teori yang menerangkan 
berkaitan pembelajaran pelajar. Penerapan teori pembelajaran ini adalah ciri paling 
penting untuk menghasilkan pengajaran yang tersusun. Bagaimanapun, dengan 
hanya mengaplikasikan amalan-amalan ini seperti sebuah buku masakan, adalah 




Melalui pendekatan konstruktivisme, proses pembinaan pengetahuan berlaku 




melalui aktiviti kumpulan-kumpulan kecil atau dalam kelas yang besar. Pelajar 
merancang sendiri, menilai dan membuat refleksi tentang pembelajarannya dan 
memikirkan cara untuk meningkatkan proses pembelajarannya. Setiap pelajar 
mempunyai pengalaman sedia ada yang diperolehi sejak dilahirkan lagi. Idea-idea 
informal itu kemudiannya dibawa ke bilik darjah. Pendekatan konstruktivisme adalah 
untuk memberi penerangan lanjut supaya idea-idea mereka dibentuk menjadi konsep-





1.8 Definisi Secara Operasi 
 
 
Bahagian ini membincangkan definisi istilah-istilah yang berkaitan dengan 








Menurut Kamus Dewan (1994), pemahaman adalah  merujuk hal memahami 
atau memahamkan. Ini dapat dijelaskan bahawa pemahaman merujuk kepada 
kebolehan untuk menjelas dan mentafsir maklumat dalam sesuatu keadaan yang 
diberi (Abu Hasssan, 2001). Bloom et al. (1956) pula mentakrifkan pemahaman 
kepada kebolehan untuk memahami dan mentafsir idea-idea yang diberi dalam 
bentuk grafik serta berupaya menterjemahkan masalah yang abstrak kepada konkrit. 
Bagi pengkaji pula, pemahaman adalah satu keupayaan minda untuk mentafsir 
sesuatu idea atau maklumat yang diterima sebelumnya dengan secara tersendiri tetapi 





1.8.2 Kerangka Alternatif 
 
 
Fenomena ini telah diberi berbagai nama seperti miskonsepsi (Fisher dan 




(McCloskey et al., 1983), prakonsepsi (Berkheimer, Anderson dan Smith, 1992), 
sains kanak-kanak (Osborne et al., 1983) dan kepercayaan naif (Caramazza et al., 
1981). Dalam apa nama pun, kerangka alternatif dalam konteks pembelajaran adalah 
sesuatu yang tidak diingini. Bagi pengkaji, kerangka alternatif adalah sesuatu idea 
yang tidak selari dengan idea saintifik yang merupakan satu penghalang kepada 
kefahaman konsep saintifik dan ia menimbulkan kesulitan untuk memahami fakta 





1.9 Kepentingan Kajian 
 
 
Adalah diharap bahawa hasil kajian ini dapat memberikan satu gambaran 
yang sebenar tentang tahap pemahaman guru sains di Malaysia umumnya dan di 
daerah Johor Bharu khususnya. Maklumat ini penting dalam membantu Pejabat 
Pelajaran Daerah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mengenalpasti 
dan merancang latihan atau aktiviti yang sesuai untuk membantu guru-guru bagi 
meningkatkan kefahaman mereka. Hal ini penting supaya guru disediakan dengan 
pengetahuan yang secukupnya semasa latihan perguruan. 
 
 
Hasil kajian ini juga diharap dapat membantu guru untuk memilih strategi 
pengajaran yang bersesuaian berlandaskan falsafah dan kurikulum pendidikan sains. 
Guru juga diharap dapat melaksanakan strategi pengajaran dengn lebih berkesan bagi 
mengelakkan berlakunya kerangka alternatif di kalangan pelajar.  
 
 
Bagi pihak Bahagian Pendidikan Guru pula, perhatian diberi kepada 
penambahbaikan dan pengemaskinian kurikulum latihan selaras dengan tuntutan dan 
trend pendidikan semasa. Seterusnya, ia memberi maklumat sama ada latihan 
perguruan yang berstruktur di Malaysia ini dapat membantu guru sains untuk 
menjadi guru yang berkualiti dan cemerlang dari segi pencapaian dan pengajaran 






Kesimpulannya, maklumat ini dapat disalurkan kepada semua para pendidik 





1.10 Skop Kajian 
 
 
Konsep jirim adalah konsep asas dalam subjek sains di peringkat sekolah 
rendah dan sekolah menengah di daerah Skudai, Johor Bahru. Kajian ini hanya 
merangkumi kepada kefahaman guru sains Skudai dalam konsep jirim. Kajian ini 
memberi tumpuan kepada konsep jirim yang melibatkan konsep atom, molekul dan 
ion, konsep keabadian jirim, keadaan jirim, dan teori kinetik zarah.  
 
 
Pemboleh ubah bergerakbalas dalam kajian ini adalah tahap kefahaman guru 
sains dalam konsep jirim. Penilaian dilakukan dengan menggunakan item-item 
pelbagai pilihan seperti yang disediakan dalam soal selidik. Semua data yang 





1.11  Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini hanya dijalankan kepada guru-guru yang mengajar mata pelajaran 
sains di sekolah rendah dan sekolah menengah bawah. Kajian ini hanya melibatkan 
guru-guru sains di daerah Skudai, Johor Bharu sahaja. Maka segala keputusan yang 








Secara kesimpulannya, kerangka alternatif ini muncul dalam usaha untuk 
memahami sesuatu pengetahuan yang sukar dan banyak sumber yang boleh 




pembelajaran, kerangka alternatif ini menjadi penghalang untuk guru menyampaikan 
ilmu dengan betul dan ini meyebabkan pelajar tidak belajar dengan sewajarnya. 
Maka kajian ini yang bermatlamat untuk mengkaji tahap kefahaman guru dan 
kaitannya dengan tahap pendidikan guru dan pengalaman mengajar, diharapkan 
dapat membawa beberapa manfaat dan signifikan kepada amalan pendidikan secara 
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